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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMP Negeri I Kemranjen Banyumas 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VII/1 
Standar Kompetensi   : Menulis 
  4. Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku harian dan surat pribadi 
 
 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
4.1 Menulis buku 
harian atau 
pengalaman 
pribadi dengan 
memperhatikan 
cara peng-
ungkapan dan 
bahasa yang 
ekspresif 
 
Penulisan catatan 
harian/ pengalaman 
pribadi 
o Mengamati dan mencermati 
contoh buku harian 
o Mendiskusikan unsur-unsur  
yang ada dalam buku harian 
o Menulis pokok-pokok 
pengalaman pribadi yang terjadi 
sehari sebelumnya 
o Mengembangkan pokok-pokok 
pengalaman pribadi itu menjadi 
sebuah tulisan yang ekspresif 
dengan menambahkan waktu 
kejadian, curahan pemikiran, 
dan perasaan ke dalam buku 
harian.  
 
 Mampu menuliskan 
pokok-pokok  
pengalaman pribadi 
yang terjadi dalam 
suatu hari!  
 
 
 Mampu secara rutin 
menulis dalam buku 
harian dengan bahasa 
yang ekspresif!  
 
Tes  
 
 
 
 
Penugasan 
 
 Tes uraian 
 
 
 
 
Tugas 
proyek 
 Tulislah pokok-
pokok pengalaman 
pribadimu yang 
terjadi di kelas ini 
kemarin!  
 
 Tuliskanlah 
pengalaman 
pribadimu secara 
rutin ke dalam buku 
harian mulai hari 
ini! Gunakanlah 
bahasa yang 
ekspresif untuk 
mencurahkan 
pemikiran dan 
perasaanmu! 
Kumpulkanlah buku 
harianmu setiap dua 
minggu untuk 
diparaf!  
4 X 40’ Pengalaman 
pribadi siswa 
Lingkungan 
Buku teks 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERLAKUAN 1 (KELOMPOK EKSPERIMEN) 
 
Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Standar Kompetensi 
 
 
Kompetensi Dasar 
 
 
Alokasi Waktu 
: SMP Negeri 1 Kemranjen 
: Bahasa Indonesia 
: VII/1 
: Menulis 
  4.   Menulis Mengungkapkan pikiran dan pengalaman 
dalam buku  harian dan surat pribadi 
: 4.1 Menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan 
memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang 
ekspresif  
: 4 jam pelajaran  (4 x 40 menit) 
 
A. Indikator :  
1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf naratif. 
2. Menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu dan 
peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif. 
4. Membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
  
B. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi 
paragraf naratif. 
2. Siswa dapat menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi 
waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf 
naratif. 
4. Siswa dapat membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
 
C. Materi Pembelajaran : 
1. Contoh paragraf naratif 
2. Pola pengembangan paragraf naratif (urutan waktu, tempat)  
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3. Ciri/ karakteristik paragraf naratif 
4. Kerangka paragraf naratif  
5. Teknik Storyboard 
(Materi selengkapnya terlampir) 
 
D. Metode Pembelajaran : 
1. Tanya jawab dan ceramah 
2. Pemodelan 
 
E. Kegiatan Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Metode/ 
strategi 
Waktu Guru atau 
siswa 
Domain Karakter 
1 Pendahuluan      
a. Berdoa Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
b. Mengecek kehadiran siswa, absensi  
 
  Guru  Kedisiplinan 
Tanggung 
jawab 
c. Menginformasikan KD,      indikator, 
dan tujuan pembelajaran 
  Guru Kognitif Tanggung 
jawab 
2 Kegiatan Inti 
Pertemuan 1: 
     
 a. Tanya jawab tentang menulis narasi Tanya 
jawab 
70 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
b. Menjelaskan mengenai teknik 
stroryboard dan penggunaannya dalam 
pembelajaran menulis narasi 
Ceramah  
pemodelan 
 Guru  Tanggung 
Jawab 
 
c. Siswa menyiapkan selembar kertas 
kemudian membagi kertas tersebut 
menjadi 6 atau 8 bagian. 
  Siswa Psikomotor Keaktifan 
d. Siswa mencari dan mengumpulkan 
pengalaman yang berkesan, misanya 
ketika kelulusan SD. 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
e. Siswa menggambar peristiwa awal 
pada bagian pertama dan peristiwa akhir 
pada bagian terakhir dari kertas tersebut 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
f. Siswa mengisi bagian-bagian yang 
tersisa dalam urutan yang sesuai ketika 
mereka mengembangkan ide-ide dari 
pengalaman tersebut. 
 
Pertemuan 2: 
  Siswa Kognitif Ketekunan 
a. Siswa memeriksa urutan dari bagian-
bagian cerita yang telah disusun dan 
meminta siswa mengoreksi draf yang 
telah mereka buat 
  Guru dan 
siswa 
Psikomotor Ketekunan 
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b. Setelah draf selesai dibuat, kemudian 
draf tersebut dikembangkan menjadi 
sebuah karangan narasi dengan 
memperhatikan urutan tempat dan waktu 
Penugasan  Siswa Kognitif Ketekunan 
c. Setelah narasi selesai dibuat, 
persilahkan siswa untuk berbagi cerita 
dengan siswa yang lain 
  Siswa Afektif Keaktifan 
3 Penutup      
 a. Guru bersama siswa menyimpulkan 
pelajaran 
Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
 b. Refleksi: siswa mengungkapan kesan 
atau kesimpulannya tentang paragraf 
narasi. 
  Siswa   
 c. Guru memberikan informasi tentang 
materi pertemuan berikutnya 
  Guru  Tanggung 
Jawab 
 d. Berdoa   Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
1. Media dan alat 
a. Spidol Boardmarker 
b. Penghapus 
c. Lembar kerja siswa 
2. Sumber 
a. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP kelas VII . Dawud. Erlangga. 
b. Panduan Materi Pembelajaran SMP Bahasa Indonesia kelas VII semester 1. 
Eny Ermaeni dkk. Alfa Betha. 
c. Mahir Berbahasa Indonesia SMP kelas VII. P. Tukan. Yudhistira. 
d. Buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII. Atikah. Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional 
 
G. Penilaian 
1. Teknik : penilaian proses 
  Rubrik penilaian proses 
No Kriteria Skor 
1 2 3 4 
1. Keaktifan di dalam kelas     
2. Kekritisan dalam mengajukan pertanyaan     
3. Keaktifan dalam menjawab pertanyaan     
4. Sikap di dalam kelas     
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5. Ketekunan menulis narasi     
 
2. Teknik : penilaian hasil 
Bentuk : uraian 
 Soal/instrumen : 
Buatlah sebuah karangan narasi dengan ketentuan sebagaiberikut : 
a. Tulislah karangan narasi berdasarkan pengamatan gambar karikatur yang kalian 
terima. 
b. Gunakanlah pilihan kata yang tepat dan mencantumkan kata ulang di dalamnya. 
c. Suntinglah pilihan kata sesuai dengan EYD. 
d. Berilah judul yang sesuai. 
Rubrik Penilaian Menulis Narasi 
No Unsur yang Dinilai Skor Maksimum Skor Siswa 
1. Isi  30  
2. Organisasi 20  
3. Kosakata 20  
4. Penggunaan bahasa  25  
5. Mekanik 5  
Jumlah 100  
Perhitungan nilai akhir 
Nilai akhir =  X Skor ideal (100) = 
Kemranjen,   Februari 2012 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
Nur Rohmah, S. Pd. 
NIP 19691108200701 2 007 
                Peneliti 
 
 
                 Tyas Dwijayanti 
                NIM 07201244086 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERLAKUAN 2 (KELOMPOK EKSPERIMEN) 
 
Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Standar Kompetensi 
 
 
Kompetensi Dasar 
 
 
Alokasi Waktu 
: SMP Negeri 1 Kemranjen 
: Bahasa Indonesia 
: VII/1 
: Menulis 
  4.   Menulis Mengungkapkan pikiran dan pengalaman 
dalam buku  harian dan surat pribadi 
: 4.1 Menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan 
memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang 
ekspresif  
: 4 jam pelajaran  (4 x 40 menit) 
 
A. Indikator :  
1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf naratif. 
2. Menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu dan 
peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif. 
4. Membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
 
B. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi 
paragraf naratif. 
2. Siswa dapat menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi 
waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf 
naratif. 
4. Siswa dapat membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
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C. Materi Pembelajaran : 
1. Contoh paragraf naratif 
2. Pola pengembangan paragraf naratif (urutan waktu, tempat)  
3. Ciri/ karakteristik paragraf naratif 
4. Kerangka paragraf naratif  
5. Teknik Storyboard 
(Materi selengkapnya terlampir) 
 
D. Metode Pembelajaran : 
1. Tanya jawab dan ceramah 
2. Pemodelan 
 
E. Kegiatan Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Metode/ 
strategi 
Waktu Guru atau 
siswa 
Domain Karakter 
1 Pendahuluan      
a. Berdoa Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
b. Mengecek kehadiran siswa, absensi  
 
  Guru  Kedisiplinan 
Tanggung 
jawab 
c. Menginformasikan KD,      indikator, 
dan tujuan pembelajaran 
  Guru Kognitif Tanggung 
jawab 
2 Kegiatan Inti 
Pertemuan 1: 
     
 a. Tanya jawab tentang menulis narasi Tanya 
jawab 
70 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
b. Menjelaskan mengenai teknik 
stroryboard dan penggunaannya dalam 
pembelajaran menulis narasi 
Ceramah  
pemodelan 
 Guru  Tanggung 
Jawab 
 
c. Siswa menyiapkan selembar kertas 
kemudian membagi kertas tersebut 
  Siswa Psikomotor Keaktifan 
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menjadi 6 atau 8 bagian. 
d. Siswa mencari dan mengumpulkan 
pengalaman yang berkesan, misanya ketika 
mengikuti MOS di SMA. 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
e. Siswa menggambar peristiwa awal pada 
bagian pertama dan peristiwa akhir pada 
bagian terakhir dari kertas tersebut 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
f. Siswa mengisi bagian-bagian yang 
tersisa dalam urutan yang sesuai ketika 
mereka mengembangkan ide-ide dari 
pengalaman tersebut. 
 
Pertemuan  2: 
  Siswa Kognitif Ketekunan 
a. Memeriksa urutan dari bagian-bagian 
cerita yang telah disusun dan meminta 
siswa mengoreksi draf yang telah mereka 
buat 
  Guru dan 
siswa 
Psikomotor Ketekunan 
b. Setelah draf selesai dibuat, kemudian 
draf tersebut dikembangkan menjadi 
sebuah karangan narasi dengan 
memperhatikan urutan tempat dan waktu 
Penugasan  Siswa Kognitif Ketekunan 
c. Setelah narasi selesai dibuat, persilahkan 
siswa untuk berbagi cerita dengan siswa 
yang lain 
  Siswa Afektif Keaktifan 
3 Penutup      
 a. Guru bersama siswa menyimpulkan 
pelajaran 
Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
 b. Refleksi: siswa mengungkapan kesan 
atau kesimpulannya tentang paragraf 
narasi. 
  Siswa   
 c. Guru memberikan informasi tentang 
materi pertemuan berikutnya 
  Guru  Tanggung 
Jawab 
 d. Berdoa   Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
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1. Media dan alat 
a. Spidol Boardmarker 
b. Penghapus 
c. Lembar kerja siswa 
2. Sumber 
a. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP kelas VII . Dawud. Erlangga. 
b. Panduan Materi Pembelajaran SMP Bahasa Indonesia kelas VII semester 1. 
Eny Ermaeni dkk. Alfa Betha. 
c. Mahir Berbahasa Indonesia SMP kelas VII. P. Tukan. Yudhistira. 
d. Buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII. Atikah. Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
 
G. Penilaian 
1. Teknik : penilaian proses 
  Rubrik penilaian proses 
No Kriteria Skor 
1 2 3 4 
1. Keaktifan di dalam kelas     
2. Kekritisan dalam mengajukan pertanyaan     
3. Keaktifan dalam menjawab pertanyaan     
4. Sikap di dalam kelas     
5. Ketekunan menulis narasi     
 
2. Teknik : penilaian hasil 
Bentuk : uraian 
 Soal/instrumen : 
Buatlah sebuah karangan narasi dengan ketentuan sebagaiberikut : 
a. Tulislah karangan narasi berdasarkan pengamatan gambar karikatur yang kalian 
terima. 
b. Gunakanlah pilihan kata yang tepat dan mencantumkan kata ulang di dalamnya. 
c. Suntinglah pilihan kata sesuai dengan EYD. 
d. Berilah judul yang sesuai. 
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Rubrik Penilaian Menulis Narasi 
No Unsur yang Dinilai Skor Maksimum Skor Siswa 
1. Isi  30  
2. Organisasi 20  
3. Kosakata 20  
4. Penggunaan bahasa  25  
5. Mekanik 5  
Jumlah 100  
 
Perhitungan nilai akhir 
Nilai akhir =  X Skor ideal (100) = 
 
           Kemranjen ,   Februari 2012 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Nur Rohmah, S. Pd. 
NIP 19691108200701 2 007 
        Peneliti 
 
 
 
        Tyas Dwijayanti 
        NIM 07201244086 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERLAKUAN 3 (KELOMPOK EKSPERIMEN) 
 
Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Standar Kompetensi 
 
 
Kompetensi Dasar 
 
Alokasi Waktu 
: SMP Negeri 1 Kemranjen 
: Bahasa Indonesia 
: VII/1 
: Menulis 
  4.   Menulis Mengungkapkan pikiran dan pengalaman 
dalam buku  harian dan surat pribadi 
: 4.1 Menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan 
memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang 
ekspresif  
: 4 jam pelajaran  (4 x 40 menit) 
 
A. Indikator :  
1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf naratif. 
2. Menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu dan 
peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif. 
4. Membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
 
B. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi 
paragraf naratif. 
2. Siswa dapat menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi 
waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf 
naratif. 
4. Siswa dapat membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
 
C. Materi Pembelajaran : 
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1. Contoh paragraf naratif 
2. Pola pengembangan paragraf naratif (urutan waktu, tempat)  
3. Ciri/ karakteristik paragraf naratif 
4. Kerangka paragraf naratif  
5. Teknik Storyboard  
(Materi selengkapnya terlampir) 
 
D. Metode Pembelajaran : 
1. Tanya jawab dan ceramah 
2. Pemodelan 
 
E. Kegiatan Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Metode/ 
strategi 
Waktu Guru atau 
siswa 
Domain Karakter 
1 Pendahuluan      
a. Berdoa Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
b. Mengecek kehadiran siswa, absensi  
 
  Guru  Kedisiplinan 
Tanggung 
jawab 
c. Menginformasikan KD,      indikator, 
dan tujuan pembelajaran 
  Guru Kognitif Tanggung 
jawab 
2 Kegiatan Inti 
Pertemuan pertama: 
     
 a. Tanya jawab tentang menulis narasi Tanya 
jawab 
70 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
b. Menjelaskan mengenai teknik 
stroryboard dan penggunaannya dalam 
pembelajaran menulis narasi 
Ceramah  
pemodelan 
 Guru  Tanggung 
Jawab 
 
c. Siswa menyiapkan selembar kertas 
kemudian membagi kertas tersebut 
menjadi 6 atau 8 bagian. 
  Siswa Psikomotor Keaktifan 
d. Siswa mencari dan mengumpulkan 
pengalaman yang berkesan, misanya ketika 
liburan hari lebaran. 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
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e. Siswa menggambar peristiwa awal pada 
bagian pertama dan peristiwa akhir pada 
bagian terakhir dari kertas tersebut 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
f. Siswa mengisi bagian-bagian yang 
tersisa dalam urutan yang sesuai ketika 
mereka mengembangkan ide-ide dari 
pengalaman tersebut. 
 
Pertemuan ke 2: 
  Siswa Kognitif Ketekunan 
a. Memeriksa urutan dari bagian-bagian 
cerita yang telah disusun dan meminta 
siswa mengoreksi draf yang telah mereka 
buat 
  Guru dan 
siswa 
Psikomotor Ketekunan 
b. Setelah draf selesai dibuat, kemudian 
draf tersebut dikembangkan menjadi 
sebuah karangan narasi dengan 
memperhatikan urutan tempat dan waktu 
Penugasan  Siswa Kognitif Ketekunan 
c. Setelah narasi selesai dibuat, persilahkan 
siswa untuk berbagi cerita dengan siswa 
yang lain 
  Siswa Afektif Keaktifan 
3 Penutup      
 a. Guru bersama siswa menyimpulkan 
pelajaran 
Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
 b. Refleksi: siswa mengungkapan kesan 
atau kesimpulannya tentang paragraf 
narasi. 
  Siswa   
 c. Guru memberikan informasi tentang 
materi pertemuan berikutnya 
  Guru  Tanggung 
Jawab 
 d. Berdoa   Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
1. Media dan alat 
a. Spidol Boardmarker 
b. Penghapus 
c. Lembar kerja siswa 
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2. Sumber 
a. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP kelas VII . Dawud. Erlangga. 
b. Panduan Materi Pembelajaran SMP Bahasa Indonesia kelas VII semester 1. 
Eny Ermaeni dkk. Alfa Betha. 
c. Mahir Berbahasa Indonesia SMP kelas VII. P. Tukan. Yudhistira. 
d. Buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII. Atikah. Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional 
 
G. Penilaian 
1. Teknik : penilaian proses 
  Rubrik penilaian proses 
No Kriteria Skor 
1 2 3 4 
1. Keaktifan di dalam kelas     
2. Kekritisan dalam mengajukan pertanyaan     
3. Keaktifan dalam menjawab pertanyaan     
4. Sikap di dalam kelas     
5. Ketekunan menulis narasi     
 
2. Teknik : penilaian hasil 
Bentuk : uraian 
 Soal/instrumen : 
Buatlah sebuah karangan narasi dengan ketentuan sebagaiberikut : 
a. Tulislah karangan narasi berdasarkan pengamatan gambar karikatur yang kalian 
terima. 
b. Gunakanlah pilihan kata yang tepat dan mencantumkan kata ulang di dalamnya. 
c. Suntinglah pilihan kata sesuai dengan EYD. 
d. Berilah judul yang sesuai. 
 
Rubrik Penilaian Menulis Narasi 
No Unsur yang Dinilai Skor Maksimum Skor Siswa 
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1. Isi  30  
2. Organisasi 20  
3. Kosakata 20  
4. Penggunaan bahasa  25  
5. Mekanik 5  
Jumlah 100  
 
Perhitungan nilai akhir 
Nilai akhir =  X Skor ideal (100) = 
 
Kemranjen,   Februari 2012 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Nur Rohmah, S. Pd. 
NIP 19691108200701 2 007 
             Peneliti 
 
 
 
                Tyas Dwijayanti 
               NIM 07201244086 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
PERLAKUAN 4 (KELOMPOK EKSPERIMEN) 
 
Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Standar Kompetensi 
 
 
Kompetensi Dasar 
 
Alokasi Waktu 
: SMP Negeri 1 Kemranjen 
: Bahasa Indonesia 
: VII/1 
: Menulis 
  4.   Menulis Mengungkapkan pikiran dan pengalaman 
dalam buku  harian dan surat pribadi 
: 4.1 Menulis buku harian atau pengalaman pribadi dengan 
memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang 
ekspresif  
: 4 jam pelajaran  (4 x 40 menit) 
 
A. Indikator :  
1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf naratif. 
2. Menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi waktu dan 
peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf naratif. 
4. Membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
 
B. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi 
paragraf naratif. 
2. Siswa dapat menyusun kerangka paragraf naratif berdasarkan kronologi 
waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf 
naratif. 
4. Siswa dapat membuat paragraf narasi berdasarkan teknik storyboard. 
 
C. Materi Pembelajaran : 
1. Contoh paragraf naratif 
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2. Pola pengembangan paragraf naratif (urutan waktu, tempat)  
3. Ciri/ karakteristik paragraf naratif 
4. Kerangka paragraf naratif  
5. Teknik Storyboard  
(Materi selengkapnya terlampir) 
 
D. Metode Pembelajaran : 
1. Tanya jawab dan ceramah 
2. Pemodelan 
 
E. Kegiatan Pembelajaran : 
No Kegiatan Pembelajaran Metode/ 
strategi 
Waktu Guru atau 
siswa 
Domain Karakter 
1 Pendahuluan      
a. Berdoa Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
b. Mengecek kehadiran siswa, absensi  
 
  Guru  Kedisiplinan 
Tanggung 
jawab 
c. Menginformasikan KD,      indikator, 
dan tujuan pembelajaran 
  Guru Kognitif Tanggung 
jawab 
2 Kegiatan Inti 
Pertemuan pertama: 
     
 a. Tanya jawab tentang menulis narasi Tanya 
jawab 
70 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
b. Menjelaskan mengenai teknik 
stroryboard dan penggunaannya dalam 
pembelajaran menulis narasi 
Ceramah  
pemodelan 
 Guru  Tanggung 
Jawab 
 
c. Siswa menyiapkan selembar kertas 
kemudian membagi kertas tersebut 
menjadi 6 atau 8 bagian. 
  Siswa Psikomotor Keaktifan 
d. Siswa mencari dan mengumpulkan 
pengalaman yang berkesan, misanya 
pengalaman berkesan yang diperoleh 
selama berada di sekolah 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
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e. Siswa menggambar peristiwa awal pada 
bagian pertama dan peristiwa akhir pada 
bagian terakhir dari kertas tersebut 
  Siswa Kognitif Keaktifan 
f. Siswa mengisi bagian-bagian yang 
tersisa dalam urutan yang sesuai ketika 
mereka mengembangkan ide-ide dari 
pengalaman tersebut. 
 
Pertemuan ke 2: 
  Siswa Kognitif Ketekunan 
a. Memeriksa urutan dari bagian-bagian 
cerita yang telah disusun dan meminta 
siswa mengoreksi draf yang telah mereka 
buat 
  Guru dan 
siswa 
Psikomotor Ketekunan 
b. Setelah draf selesai dibuat, kemudian 
draf tersebut dikembangkan menjadi 
sebuah karangan narasi dengan 
memperhatikan urutan tempat dan waktu 
Penugasan  Siswa Kognitif Ketekunan 
c. Setelah narasi selesai dibuat, persilahkan 
siswa untuk berbagi cerita dengan siswa 
yang lain 
  Siswa Afektif Keaktifan 
3 Penutup      
 a. Guru bersama siswa menyimpulkan 
pelajaran 
Tanya 
jawab 
10 
menit 
Guru dan 
siswa 
Psikomotor Keaktifan 
 b. Refleksi: siswa mengungkapan kesan 
atau kesimpulannya tentang paragraf 
narasi. 
  Siswa   
 c. Guru memberikan informasi tentang 
materi pertemuan berikutnya 
  Guru  Tanggung 
Jawab 
 d. Berdoa   Guru dan 
siswa 
Afektif Ketaqwaan 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
1. Media dan alat 
a. Spidol Boardmarker 
b. Penghapus 
c. Lembar kerja siswa 
2. Sumber 
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a. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP kelas VII . Dawud. Erlangga. 
b. Panduan Materi Pembelajaran SMP Bahasa Indonesia kelas VII semester 1. 
Eny Ermaeni dkk. Alfa Betha. 
c. Mahir Berbahasa Indonesia SMP kelas VII. P. Tukan. Yudhistira. 
d. Buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII. Atikah. Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional 
 
G. Penilaian 
1. Teknik : penilaian proses 
  Rubrik penilaian proses 
No Kriteria Skor 
1 2 3 4 
1. Keaktifan di dalam kelas     
2. Kekritisan dalam mengajukan pertanyaan     
3. Keaktifan dalam menjawab pertanyaan     
4. Sikap di dalam kelas     
5. Ketekunan menulis narasi     
 
2. Teknik : penilaian hasil 
Bentuk : uraian 
 Soal/instrumen : 
Buatlah sebuah karangan narasi dengan ketentuan sebagaiberikut : 
a. Tulislah karangan narasi berdasarkan pengamatan gambar karikatur yang kalian 
terima. 
b. Gunakanlah pilihan kata yang tepat dan mencantumkan kata ulang di dalamnya. 
c. Suntinglah pilihan kata sesuai dengan EYD. 
d. Berilah judul yang sesuai. 
Rubrik Penilaian Menulis Narasi 
No Unsur yang Dinilai Skor Maksimum Skor Siswa 
1. Isi  30  
2. Organisasi 20  
3. Kosakata 20  
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4. Penggunaan bahasa  25  
5. Mekanik 5  
Jumlah 100  
 
Perhitungan nilai akhir 
Nilai akhir =  X Skor ideal (100) = 
 
Kemranjen,   Februari 2012 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Nur Rohmah, S. Pd. 
NIP 19691108200701 2 007 
         Peneliti 
 
 
 
         Tyas Dwijayanti 
         NIM 07201244086 
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Lampiran Materi Pembelajaran 
 
A. PENGERTIAN NARASI 
Narasi adalah salah satu jenis karangan yang isinya menceritakan suatu kejadian 
atau peristiwa. Ciri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Atar Semi (2003: 31) 
sebagai berikut: 
- Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman diri sendiri atau orang lain. 
- Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar 
terjadi, dapat pula imajinasi atau gabungan keduanya. 
- Berdasarkan konflik yaitu puncak dari ketegangan, karena tanpa konflik biasanya 
narasi tidak menarik. 
- Memiliki nilai estetika (keindahan) dapat berupa pesan moral. 
- Menekankan susunan secara kronologis yaitu sesuai dengan urutan waktu dan 
peristiwa. 
Pola pengembangan paragraf narasi antara lain: pola hubungan kejadian dan runtun 
peristiwa, serta pola hubungan mula dan akhir. Pengembangan paragraf narasi terdiri dari 
dua pola yang pertama dengan pola hubungan kejadian dan runtutan peristiwa.  Pola 
hubungan kejadian dan runtutan peristiwa adalah suatu bentuk wacana cerita yang berusaha 
menggambarkan dengan sejelas-jelasnya suatu peristiwa yang diurutkan menurut rangkaian 
kejadian dan urutan peristiwanya. Salah satu penanda tersebut adalah urutan kejadian atau 
peristiwa. Untuk mengembangkan cerita narasi urutan kejadian, yaitu dengan mendasarkan 
waktu terjadinya peristiwa atau kejadian itu. Urutannya disebut urutan kronologis. Pola 
yang kedua adalah urutan mula dan akhir. Pola urutan mula akhir ini ditandai dengan kata-
kata seperti: mula-mula, sebelum itu, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, dan akhirnya. 
B. JENIS NARASI 
Narasi dibagi menjadi dua jenis yaitu: 
1. Narasi ekspositori (nonfiktif) yaitu paragraf narasi yang berisikan rangkaian 
peristiwa yang disampaikan secara informatif sehingga pembaca mengetahui 
peristiwa tersebut secara tepat. 
Contoh: peristiwa kecelakaan, pencurian, atau peristiwa yang ada dalam kehidupan 
sehari-hari. 
2. Narasi sugesti (fiktif) yaitu paragraf narasi yang berisi rangkaian peristiwa atau 
perbuatan yang disusun sedemikian rupa sehingga merangsang daya khayal pembaca 
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tentang peristiwa tersebut. Sehingga dapat mendorong emosi dan imajinasi 
pembacanya. 
Contoh: cerita tentang kesedihan, cerita hantu, cerita kebahagiaan. 
C. KERANGKA KARANGAN 
Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan 
penyusunan gagasan atau ide-ide. Fungsi utama kerangka karangan adalah 
mengatur hubungan antargagasan (pokok pikiran) yang ada. Fungsi lain dari 
kerangka karangan diantaranya adalah: 
a. Memudahkan pengelolaan susunan karangan agar teratur dan sistematis. 
b. Memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahannya. 
c. Membantu menyeleksi materi yang penting maupun yang tidak penting. 
Langkah-langkah dalam menulis narasi: 
1. Menentukan tema atau topik. 
Tema adalah pokok pikiran yang menjadi landasan pada tulisan kita. 
2. Menentukan tujuan tulisan. 
Tujuan dari menulis narasi adalah untuk menuangkan gagasan/ pengalaman dengan 
merangkai peristiwa-peristiwa sehingga menjadi karangan naratif yang menarik. 
3. Mengumpulkan bahan tulisan. 
Langkah ketiga yaitu mengumpulkan bahan tulisan. Bahan tulisan dapat kita peroleh 
melalui pengalaman atau peristiwa yang menarik. 
4. Menyiapkan kerangka tulisan. 
Bahan-bahan tulisan yang telah terkumpul dan terpilih kemudian disusun mejadi 
kerangka tulisan. Di dalam kerangka tulisan atau kerangka karangan inilah rincian 
pikiran utama dan pikiran penjelas tidak boleh tumpang tindih. 
5. Mengembangkan tulisan 
Langkah kelima atau langkah terakhir adalah mengembangkan tulisan. Ini berarti 
kerangka tulisan yang sudah dibuat harus dikembangkan secara sempurna dan menarik 
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
D. PENGERTIAN MENYUNTING 
Menyunting adalah membuat perubahan (memperbaiki) dengan 
memperhatikan segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kata lain menyunting 
adalah mengedit. Kegiatan menyunting karangan merupakan langkah yang baik 
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untuk menghadirkan karangan yang baik dan benar. Seorang penyunting yang 
baik, tentu memiliki kemampuan dalam hal penyusunan karangan yang benar 
padu dan utuh. Setelah seseorang menulis karangan agar memperoleh hasil yang 
baik harus dilakukan penyuntingan. Sebelum diadakan penyuntingan, hendaknya 
diadakan kegiatan perbaikan terhadap naskah tersebut. Kegiatan perbaikan dan 
penyuntingan dipandang sebagai kegiatan yang sama. 
 
E. Tinjauan tentang teknik storyboard 
Menurut Wiesendanger (2001: 161) teknik storyboard merupakan 
aktivitas sebelum menulis yang menekankan pada elaborasi (penjelasan yang 
detail) prediksi atau perkiraan, penumbuhan gagasan, dan pengurutan. Hal ini 
digunakan untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan diri 
dalam menulis yang diawali dengan membuat kerangka karangan yang berupa 
gambar dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. 
Teknik storyboard ini melibatkan membaca, menulis, dan 
mengilustrasikan. Hal ini efektif karena memotivasi penulis dan pembaca pemula. 
Langkah yang digunakan dalam teknik storyboard adalah sebagai berikut. 
8) Siswa diminta untuk membagi kertas menjadi banyak (enam sampai delapan) bagian. 
9) Siswa mencari gagasan tentang ide-ide cerita dan menggambar peristiwa awal dan 
akhir pada bagian pertama dan terakhir dari kertas tersebut. 
10) Siswa mengisi bagian-bagian yang tersisa dalam urutan yang sesuai ketika mereka 
mengembangkan ide-ide cerita mereka.  
11) Siswa melakukan koreksi atas draf pertama mereka. 
12) Siswa diminta untuk mengembangkan gambar yang telah mereka buat menjadi 
sebuah paragraf dan membuat draf akhir. 
13) Hasil karya siswa dapat dipajang di dalam kelas (dipublikasikan). 
14) Siswa dapat berbagi cerita dengan siswa lain. 
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Sebuah modifikasi dari teknik storyboard adalah mintalah siswa untuk 
memotong setiap bagian cerita mereka dan tempelkan setiap bagiannya ke atas 
selembar kertas baru. Kemudian mereka mendisain sampul untuk depan buku-buku 
mereka dan menyusunnya berdasarkan urutan-urutan yang mereka maksudkan. Buku 
ini bisa mereka banggakan dan bisa untuk dibaca semua orang. Teknik storyboard ini 
bekerja secara efektif untuk penulis pemula, dan juga telah sangat sukses digunakan 
oleh siswa-siswa yang melakukan perbaikan nilai yang juga mengalami kesulitan dalam 
menulis. 
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Penilaian Karangan Narasi 
No. 
Unsur yang 
Dinilai 
Keterangan 
Skor 
Siswa 
1.  Urutan 
waktu dan 
tempat 
Sangat baik: Urutan waktu dan tempat 
menggunakan struktur yang baik, sehingga 
mudah dipahami isi yang disampaikan. 
27-30 
Baik: Urutan waktu dan tempat 
menggunakan struktur yang cukup baik, 
sehingga cukup dapat dipahami isi yang 
disampaikan. 
22-26 
Cukup/sedang: Urutan waktu dan tempat 
menggunakan struktur yang kurang baik 
sehingga susah dipahami isi yang 
disampaikan. 
17-21 
Kurang: Urutan waktu dan  tempat yang 
tidak jelas.  
13-16 
2.  Organisasi 
dan isi  
 
Sangat baik:  isi paragraf narasi sesuai 
dengan judul dan tema, gagasan yang 
disampaikan sesuai konflik yang 
dimunculkan.  
22-25 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai 
dengan judul dan tema, gagasan yang 
disampaikan cukup sesuai konflik yang 
dimunculkan 
18-21 
Cukup/sedang: isi paragraf narasi kurang 
sesuai dengan judul dan tema, gagasan yang 
disampaikan kurang sesuai konflik yang 
dimunculkan. 
11-17 
Kurang:  isi paragraf narasi tidak sesuai 
dengan judul dan tema, tidak ada konflik. 
5-10 
3.  Kosakata Sangat Baik: pemanfaatan potensi kata 
canggih, pilihan kata dan ungkapan tepat, 
menguasai pembentukan kata 
18-20 
Baik: pemanfaatan potensi kata agak canggih, 
pilihan kata dan ungkapan kadang-kadang kurang 
tepat tetapi tak mengganggu 
14-17 
Cukup/sedang: pemanfaatan potensi kata 
terbatas,  sering terjadi kesalahan penggunaan 
kosa kata dan dapat merusak makna 
10-13 
Kurang : pemanfaatan potensi kata asal-
asalan, pengetahuan tentang kosa kata 
rendah,  tak layak nilai 
7-9 
4.  Tata Bahasa Sangat baik: pemilihan kata tepat, 
penggunaan kata efektif, bahasa yang dipakai 
18-20 
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jelas, penulisan kalimat teratur. 
Baik:  pemilihan kata cukup tepat, 
penggunaan kata cukup efektif, bahasa yang 
dipakai cukup jelas, penulisan kalimat cukup 
teratur. 
14-17 
Cukup/sedang: pemilihan kata kurang  tepat, 
penggunaan kata kurang  efektif, bahasa yang 
dipakai kurang jelas, penulisan kalimat 
kurang teratur. 
10-13 
Kurang:  pemilihan kata tidak tepat, 
penggunaan kata tidak efektif, bahasa yang 
dipakai tidak jelas, penulisan kalimat tidak 
teratur. 
7-9 
5.  Mekanik Sangat baik:  penulisan tanda baca, kata 
depan, dan konjungsi  yang tepat dan benar. 
5 
Baik:  penulisan tanda baca, kata depan, dan 
konjungsi  cukup tepat dan cukup benar. 
4 
Cukup/sedang: penulisan tanda baca, kata 
depan, dan konjungsi  kurang tepat dan 
kurang benar. 
3 
Kurang penulisan tanda baca, kata depan, 
dan konjungsi  tidak jelas. 
2 
Keterangan:  
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HASIL PRE-TEST KELOMPOK KONTROL (VII G) 
NO. NAMA Waktu dan 
tempat 
Organisasi 
dan isi 
Kosakata Penggunaan 
bahasa 
Mekanik Jumlah 
1. K1 22 19 13 13 3 70 
2. K2 20 16 13 12 3 64 
3. K3 17 17 12 12 3 61 
4. K4 18 17 12 12 3 62 
5. K5 21 18 14 13 4 71 
6. K6 22 18 14 13 3 71 
7. K7 16 15 13 12 4 61 
8. K8 21 16 13 13 4 69 
9. K9 20 15 13 12 3 64 
10. K10 19 16 13 12 4 65 
11. K11 25 18 13 12 3 72 
12. K12 22 17 13 12 4 69 
13. K13 22 17 12 12 3 67 
14. K14 23 17 13 12 3 71 
15. K15 19 16 14 13 4 67 
16. K16 22 17 13 13 3 70 
17. K17 23 18 13 13 4 73 
18. K18 23 17 13 12 4 70 
19. K19 20 17 13 12 4 68 
20. K20 23 18 13 12 3 71 
21. K21 21 17 13 12 4 69 
22. K22 21 16 13 12 4 68 
23. K23 21 16 13 12 4 67 
24. K24 21 16 13 12 4 68 
25. K25 20 16 13 12 4 65 
26. K26 23 17 13 13 3 69 
27. K27 20 17 14 13 4 68 
28. K28 21 17 13 13 4 69 
29. K29 22 16 15 13 3 67 
30. K30 21 17 14 12 4 70 
31. K31 17 16 14 12 4 64 
32. K32 19 17 13 12 4 68 
Jumlah 665 537 421 395 115 2168 
Rata-Rata 20.78 16.78 13.16 12.34 3.59 67.75 
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HASIL POST-TEST KELOMPOK KONTROL (VII G) 
NO. NAMA Waktu dan 
tempat 
Organisasi 
dan isi 
Kosakata Penggunaan 
bahasa 
Mekanik Jumlah 
1. K1 22 17 14 14 4 71 
2. K2 25 19 13 13 4 74 
3. K3 22 18 14 14 3 71 
4. K4 22 17 13 13 3 68 
5. K5 17 17 14 14 4 66 
6. K6 21 18 14 14 3 70 
7. K7 21 18 14 13 3 69 
8. K8 21 17 13 13 3 67 
9. K9 25 18 13 13 3 72 
10. K10 23 17 13 13 3 69 
11. K11 25 17 13 13 4 72 
12. K12 18 17 13 13 3 64 
13. K13 22 18 14 14 3 71 
14. K14 21 18 14 14 4 71 
15. K15 17 17 14 14 3 65 
16. K16 19 17 14 14 3 67 
17. K17 22 19 14 15 3 73 
18. K18 20 20 13 13 3 69 
19. K19 18 17 14 14 3 66 
20. K20 20 18 14 14 4 70 
21. K21 20 18 13 13 3 67 
22. K22 19 17 13 13 4 66 
23. K23 20 17 13 14 4 68 
24. K24 20 17 13 13 4 67 
25. K25 20 16 12 13 4 65 
26. K26 23 18 13 14 4 72 
27. K27 20 18 14 14 4 70 
28. K28 22 18 14 14 4 72 
29. K29 21 17 13 14 4 69 
30. K30 20 18 14 14 4 70 
31. K31 22 17 13 13 4 69 
32. K32 23 18 14 14 4 73 
Jumlah 671 563 431 435 113 2213 
Rata-Rata 20.97 17.59 13.47 13.59 3.53 69.16 
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HASIL PRE-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN (VII E) 
NO. NAMA Waktu dan 
tempat 
Organisasi 
dan isi 
Kosakata Penggunaan 
bahasa 
Mekanik Jumlah 
1. E1 25 19 13 14 4 75 
2. E2 21 16 13 13 3 66 
3. E3 18 17 12 13 3 63 
4. E4 19 17 12 13 3 64 
5. E5 22 19 14 14 4 73 
6. E6 23 19 14 14 4 74 
7. E7 16 16 12 13 4 61 
8. E8 21 18 13 14 4 70 
9. E9 20 16 13 13 3 65 
10. E10 19 17 13 13 4 66 
11. E11 25 19 13 13 4 74 
12. E12 22 18 13 13 4 70 
13. E13 22 18 12 13 4 69 
14. E14 26 20 14 14 4 78 
15. E15 19 17 14 14 4 68 
16. E16 22 18 13 14 4 71 
17. E17 24 19 13 14 4 74 
18. E18 23 18 13 13 4 71 
19. E19 20 18 13 13 4 68 
20. E20 23 19 13 13 4 72 
21. E21 21 18 13 13 4 69 
22. E22 21 17 13 13 4 68 
23. E23 21 17 13 13 4 68 
24. E24 21 17 13 13 4 68 
25. E25 20 17 13 13 4 67 
26. E26 25 18 13 14 4 74 
27. E27 20 18 14 14 4 70 
28. E28 21 18 14 14 4 71 
29. E20 23 18 15 14 4 74 
30. E30 21 18 14 13 4 70 
31. E31 17 16 14 13 4 64 
32. E32 19 17 13 13 4 66 
Jumlah 680 567 422 428 124 2221 
Rata-Rata 21.25 17.72 13.19 13.38 3.88 69.41 
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HASIL POST-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN (VII E) 
NO. NAMA Waktu dan 
tempat 
Organisasi 
dan isi 
Kosakata Penggunaan 
bahasa 
Mekanik Jumlah 
1. E1 22 18 14 14 4 72 
2. E2 25 18 15 14 4 76 
3. E3 22 18 14 14 4 72 
4. E4 23 18 13 14 4 72 
5. E5 19 17 13 14 4 67 
6. E6 25 18 13 13 4 73 
7. E7 21 18 13 13 4 69 
8. E8 23 17 13 13 4 70 
9. E9 22 19 14 14 4 73 
10. E10 24 18 13 14 4 73 
11. E11 14 18 15 14 4 65 
12. E12 20 17 13 13 4 67 
13. E13 22 19 13 13 4 71 
14. E14 22 19 14 14 4 73 
15. E15 20 17 13 13 4 67 
16. E16 22 17 13 13 4 69 
17. E17 22 19 15 14 4 74 
18. E18 24 18 13 14 4 73 
19. E19 23 19 13 14 4 73 
20. E20 21 19 15 15 4 74 
21. E21 22 18 13 14 4 71 
22. E22 22 19 14 14 4 73 
23. E23 21 18 14 13 3 69 
24. E24 22 18 13 13 4 70 
25. E25 21 18 14 14 4 71 
26. E26 22 19 14 14 4 73 
27. E27 22 18 14 14 4 72 
28. E28 23 18 14 14 4 73 
29. E20 22 20 14 14 4 74 
30. E30 23 19 14 14 4 74 
31. E31 22 18 13 14 4 71 
32. E32 22 20 15 14 4 75 
Jumlah 700 584 438 440 127 2289 
Rata-Rata 21.88 18.25 13.69 13.75 3.97 71.53 
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Reliability 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\olah data
\New Folder\data uji reliabiltas.sav 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.755 .891 5 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Urutan Waktu dan Tempat 21.25 2.342 32 
Organisasi dan Isi 17.72 1.023 32 
Kosakata 13.19 .693 32 
Penggunaan Bahasa 13.38 .492 32 
Mekanik 3.88 .336 32 
 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Urutan Waktu 
dan Tempat 
Organisasi dan 
Isi Kosakata 
Penggunaan 
Bahasa Mekanik 
Urutan Waktu dan Tempat 1.000 .811 .249 .448 .287 
Organisasi dan Isi .811 1.000 .304 .537 .457 
Kosakata .249 .304 1.000 .544 .381 
Penggunaan Bahasa .448 .537 .544 1.000 .293 
Mekanik .287 .457 .381 .293 1.000 
 
 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 13.881 3.875 21.250 17.375 5.484 42.472 5 
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Oneway 
 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\olah data
\data uji homogenitas.sav 
 
 
Descriptives 
hasil pretest         
 
N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Minimum Maximum 
 Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
pretest kontrol 32 67.75 3.111 .550 66.63 68.87 61 73 
pretest 
eksperimen 
32 69.41 3.934 .695 67.99 70.82 61 78 
Total 64 68.58 3.616 .452 67.67 69.48 61 78 
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
hasil pretest    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.892 1 62 .174 
 
 
ANOVA 
hasil pretest      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 43.891 1 43.891 3.490 .066 
Within Groups 779.719 62 12.576   
Total 823.609 63    
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Oneway 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\olah data
\data uji homogenitas.sav 
 
 
Descriptives 
hasil posttest         
 
N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Minimum Maximum 
 Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
posttest kontrol 32 69.16 2.629 .465 68.21 70.10 64 74 
posttest 
eksperimen 
32 71.53 2.578 .456 70.60 72.46 65 76 
Total 64 70.34 2.846 .356 69.63 71.05 64 76 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
hasil posttest    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.088 1 62 .768 
 
 
ANOVA 
hasil posttest      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 90.250 1 90.250 13.317 .001 
Within Groups 420.188 62 6.777   
Total 510.438 63    
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UJI NORMALITAS PRE TEST KONTROL 
 
NPar Tests 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pretest kontrol 
N 32 
Normal Parameters
a
 Mean 67.75 
Std. Deviation 3.111 
Most Extreme Differences Absolute .157 
Positive .086 
Negative -.157 
Kolmogorov-Smirnov Z .888 
Asymp. Sig. (2-tailed) .409 
a. Test distribution is Normal. 
 
 
 
UJI NORMALITAS PRE TEST EKSPERIMEN 
 
NPar Tests 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pretest 
eksperimen 
N 32 
Normal Parameters
a
 Mean 69.41 
Std. Deviation 3.934 
Most Extreme Differences Absolute .097 
Positive .077 
Negative -.097 
Kolmogorov-Smirnov Z .550 
Asymp. Sig. (2-tailed) .922 
a. Test distribution is Normal. 
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UJI NORMALITAS POST TEST KONTROL 
NPar Tests 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  postest kontrol 
N 32 
Normal Parameters
a
 Mean 69.16 
Std. Deviation 2.629 
Most Extreme Differences Absolute .106 
Positive .106 
Negative -.102 
Kolmogorov-Smirnov Z .602 
Asymp. Sig. (2-tailed) .861 
a. Test distribution is Normal. 
 
 
 
UJI NORMALITAS POST TEST EKSPERIMEN 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  posttest 
eksperimen 
N 32 
Normal Parameters
a
 Mean 71.53 
Std. Deviation 2.578 
Most Extreme Differences Absolute .184 
Positive .107 
Negative -.184 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.043 
Asymp. Sig. (2-tailed) .227 
a. Test distribution is Normal. 
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Hasil Uji-t Pre-test Kontrol dan Eksperimen 
 
 
T-Test 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\olah data
\data uji beda perbaikan.sav 
 
 
Group Statistics 
 hasil pretest N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
pretest pretest kontrol 32 66.66 2.847 .503 
pretest eksperimen 32 69.41 3.934 .695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
pretest Equal variances 
assumed 
1.892 .174 -1.868 62 .066 -1.656 .887 -3.428 .116 
Equal variances 
not assumed 
  
-1.868 58.872 .067 -1.656 .887 -3.430 .118 
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Hasil Uji-t Post-test Kontrol dan Eksperimen 
 
T-Test 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\olah data
\data uji beda perbaikan.sav 
 
 
Group Statistics 
 hasil posttest N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
posttest posttest kontrol 32 69.16 2.629 .465 
posttest eksperimen 32 71.53 2.578 .456 
 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
posttest Equal 
variances 
assumed 
.088 .768 -3.649 62 .001 -2.375 .651 
-
3.676 
-1.074 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-3.649 61.976 .001 -2.375 .651 
-
3.676 
-1.074 
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Hasil Uji-t Pre-test dan Post-test Kontrol 
 
T-Test 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\olah data
\.sav 
 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretest kontrol 67.75 32 3.111 .550 
postest kontrol 69.16 32 2.629 .465 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest kontrol & postest 
kontrol 
32 .040 .826 
 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 pretest kontrol - 
postest kontrol 
-1.406 3.991 .705 -2.845 .033 -1.993 31 .055 
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Hasil Uji-t Pre-test dan Post-test Eksperimen 
 
T-Test 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\olah data
\.sav 
 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretest eksperimen 69.41 32 3.934 .695 
posttest eksperimen 71.53 32 2.578 .456 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest eksperimen & 
posttest eksperimen 
32 .000 .999 
 
 
Paired Samples Test 
  
Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
  
Lower Upper 
Pair 1 pretest eksperimen - 
posttest eksperimen 
-2.125 4.702 .831 -3.820 -.430 -2.556 31 .016 
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Hasil Perhitungan Kecenderungan Data 
 
1. Pre-test Kontrol 
a. Mi       =1/2 (skor maksimal + skor minimal) 
=1/2  (73 + 61) 
=1/2  (134) 
= 67 
b. SDi      = 1/6 (skor maksimal - skor minimal) 
= 1/6 (73 - 61) 
= 1/6 (12) 
= 2 
c. Kategori Rendah : < Mi - SDi 
 : < 67-2 
 : < 65 
d. Kategori Sedang  : (Mi - SDi) sd ( Mi + SDi) 
: (67 - 2) sd (67 + 2) 
: 65 sd 69  
e. Kategori Tinggi   : > Mi + SDi 
 : > 67 + 2 
 : > 69 
 
2. Pre-test Eksperimen 
a. Mi       =1/2 (skor maksimal + skor minimal) 
=1/2  (78 + 61) 
=1/2  (139) 
= 69,5  
b. SDi      = 1/6 (skor maksimal - skor minimal) 
= 1/6 (78 - 61) 
= 1/6 (17) 
= 2,83 
c. Kategori Rendah : < Mi - SDi 
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: < 69,5 – 2,83 
: < 66, 67 dibulatkan menjadi 67 
d. Kategori Sedang  : (Mi - SDi) sd ( Mi + SDi) 
: (69,5 – 2,83) sd (69,5 + 2,83) 
: 67 sd 72 
e. Kategori Tinggi   : > Mi + SDi 
 : > 69,5 + 2,83 
 : > 72,33 dibulatkan menjadi 72 
 
3. Post-test Kontrol 
 
a. Mi       =1/2 (skor maksimal + skor minimal) 
=1/2  (74 + 64) 
=1/2  (138) 
= 69 
b. SDi      = 1/6 (skor maksimal - skor minimal) 
= 1/6 (74 - 64) 
= 1/6 (10) 
= 1,66 dibulatkan menjadi 2 
c. Kategori Rendah : < Mi - SDi 
: < 69 - 2 
: < 67 
d. Kategori Sedang  : (Mi - SDi) sd ( Mi + SDi) 
: (69 - 2) sd (69 + 2) 
: 67 sd 71 
e. Kategori Tinggi   : > Mi + SDi 
 : > 69 + 2 
 : > 71 
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4. Post-test Eksperimen 
 
a. Mi       =1/2 (skor maksimal + skor minimal) 
=1/2  (76 + 65) 
=1/2  (141) 
= 70,5 
b. SDi      = 1/6 (skor maksimal - skor minimal) 
= 1/6 (76 - 65) 
= 1/6 (11) 
= 1,83 dibulatkan menjadi 2 
c. Kategori Rendah : < Mi - SDi 
: < 70,5 - 2 
: < 68,5 dibulatkan menjadi 69 
d. Kategori Sedang  : (Mi - SDi) sd ( Mi + SDi) 
: (70,5 - 2) sd (70,5 + 2) 
: 69 sd 73 
e. Kategori Tinggi   : > Mi + SDi 
 : > 70,5 + 2 
 : > 72,5 dibulatkan menjadi 73 
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Frequencies 
 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\data stat
istik.sav 
 
 
Statistics 
  
pretest kontrol 
pretest 
eksperimen postest kontrol 
posttest 
eksperimen 
N Valid 32 32 32 32 
Missing 0 0 0 0 
Mean 67.75 69.41 69.16 71.53 
Std. Error of Mean .550 .695 .465 .456 
Median 68.00 69.50 69.00 72.00 
Mode 68
a
 68
a
 69 73 
Std. Deviation 3.111 3.934 2.629 2.578 
Range 12 17 10 11 
Minimum 61 61 64 65 
Maximum 73 78 74 76 
Sum 2168 2221 2213 2289 
Percentiles 25 65.50 66.25 67.00 70.00 
50 68.00 69.50 69.00 72.00 
75 70.00 72.75 71.00 73.00 
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Frequency Table 
 
 
pretest kontrol 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 61 2 6.2 6.2 6.2 
62 1 3.1 3.1 9.4 
64 3 9.4 9.4 18.8 
65 2 6.2 6.2 25.0 
67 4 12.5 12.5 37.5 
68 5 15.6 15.6 53.1 
69 5 15.6 15.6 68.8 
70 4 12.5 12.5 81.2 
71 4 12.5 12.5 93.8 
72 1 3.1 3.1 96.9 
73 1 3.1 3.1 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
 
pretest eksperimen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 61 1 3.1 3.1 3.1 
63 1 3.1 3.1 6.2 
64 2 6.2 6.2 12.5 
65 1 3.1 3.1 15.6 
66 3 9.4 9.4 25.0 
67 1 3.1 3.1 28.1 
68 5 15.6 15.6 43.8 
69 2 6.2 6.2 50.0 
70 4 12.5 12.5 62.5 
71 3 9.4 9.4 71.9 
72 1 3.1 3.1 75.0 
73 1 3.1 3.1 78.1 
74 5 15.6 15.6 93.8 
75 1 3.1 3.1 96.9 
78 1 3.1 3.1 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
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postest kontrol 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 64 1 3.1 3.1 3.1 
65 2 6.2 6.2 9.4 
66 3 9.4 9.4 18.8 
67 4 12.5 12.5 31.2 
68 2 6.2 6.2 37.5 
69 5 15.6 15.6 53.1 
70 4 12.5 12.5 65.6 
71 4 12.5 12.5 78.1 
72 4 12.5 12.5 90.6 
73 2 6.2 6.2 96.9 
74 1 3.1 3.1 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
 
 
 
posttest eksperimen 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 65 1 3.1 3.1 3.1 
67 3 9.4 9.4 12.5 
69 3 9.4 9.4 21.9 
70 2 6.2 6.2 28.1 
71 4 12.5 12.5 40.6 
72 4 12.5 12.5 53.1 
73 9 28.1 28.1 81.2 
74 4 12.5 12.5 93.8 
75 1 3.1 3.1 96.9 
76 1 3.1 3.1 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
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CONTOH HASIL PRE-TEST KELOMPOK KONTROL 
 
Siswa K17 Kelas Kontrol 
SKOR HASIL NARASI 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 
23 Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan struktur yang 
cukup baik, sehingga cukup dapat dipahami isi yang 
disampaikan. 
Organisasi dan isi 18 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul dan tema, 
gagasan yang disampaikan cukup sesuai konflik yang 
dimunculkan 
Kosakata  13 
Cukup/sedang: pemanfaatan potensi kata terbatas,  sering 
terjadi kesalahan penggunaan kosa kata dan dapat merusak 
makna 
Penggunaan bahasa 13 
Cukup/sedang: pemilihan kata kurang  tepat, penggunaan kata 
kurang  efektif, bahasa yang dipakai kurang jelas, penulisan 
kalimat kurang teratur. 
mekanik 4 
Baik:  penulisan tanda baca, kata depan, dan konjungsi  cukup 
tepat dan cukup benar. 
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Jumlah Skor 73  
 
CONTOH HASIL PRE-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
Siswa E6 Kelas Eksperimen 
 
Skor Hasil Narasi 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 23 
Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan struktur yang 
cukup baik, sehingga cukup dapat dipahami isi yang 
disampaikan. 
Organisasi dan isi 19 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul dan tema, 
gagasan yang disampaikan cukup sesuai konflik yang 
dimunculkan 
Kosakata  14 
Baik: pemanfaatan potensi kata agak canggih, pilihan kata dan 
ungkapan kadang-kadang kurang tepat tetapi tak mengganggu 
Penggunaan bahasa 14 
Baik:  pemilihan kata cukup tepat, penggunaan kata cukup 
efektif, bahasa yang dipakai cukup jelas, penulisan kalimat 
cukup teratur. 
mekanik 4 
Baik:  penulisan tanda baca, kata depan, dan konjungsi  cukup 
tepat dan cukup benar. 
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Jumlah Skor   
 
CONTOH HASIL POST-TEST KELOMPOK KONTROL 
 
 
Siswa K17 Kelas Kontrol 
Skor Hasil Narasi 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 
22 Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan 
struktur yang cukup baik, sehingga cukup dapat 
dipahami isi yang disampaikan. 
Organisasi dan isi 19 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul 
dan tema, gagasan yang disampaikan cukup sesuai 
konflik yang dimunculkan 
Kosakata  14 
Baik: pemanfaatan potensi kata agak canggih, pilihan 
kata dan ungkapan kadang-kadang kurang tepat tetapi 
tak mengganggu 
Penggunaan bahasa 15 
Baik:  pemilihan kata cukup tepat, penggunaan kata 
cukup efektif, bahasa yang dipakai cukup jelas, 
penulisan kalimat cukup teratur. 
mekanik 3 Cukup/sedang: penulisan tanda baca, kata depan, 
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dan konjungsi  kurang tepat dan kurang benar. 
Jumlah Skor 73  
CONTOH HASIL POST-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
 
Siswa E6 Kelas Eksperimen 
SKOR HASIL NARASI 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 
25 Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan 
struktur yang cukup baik, sehingga cukup dapat 
dipahami isi yang disampaikan. 
Organisasi dan isi 18 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul 
dan tema, gagasan yang disampaikan cukup sesuai 
konflik yang dimunculkan 
Kosakata  13 
Baik: pemanfaatan potensi kata agak canggih, pilihan 
kata dan ungkapan kadang-kadang kurang tepat tetapi 
tak mengganggu 
Penggunaan bahasa 13 
Baik:  pemilihan kata cukup tepat, penggunaan kata 
cukup efektif, bahasa yang dipakai cukup jelas, 
penulisan kalimat cukup teratur. 
mekanik 4 Cukup/sedang: penulisan tanda baca, kata depan, 
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dan konjungsi  kurang tepat dan kurang benar. 
Jumlah Skor 73  
 
CONTOH HASIL PERLAKUAN I KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
Siswa E5 Kelas Eksperimen 
Skor Hasil Narasi 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 
25 Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan 
struktur yang cukup baik, sehingga cukup dapat 
dipahami isi yang disampaikan. 
Organisasi dan isi 18 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul 
dan tema, gagasan yang disampaikan cukup sesuai 
konflik yang dimunculkan 
Kosakata  13 
Baik: pemanfaatan potensi kata agak canggih, pilihan 
kata dan ungkapan kadang-kadang kurang tepat tetapi 
tak mengganggu 
Penggunaan bahasa 13 
Baik:  pemilihan kata cukup tepat, penggunaan kata 
cukup efektif, bahasa yang dipakai cukup jelas, 
penulisan kalimat cukup teratur. 
mekanik 4 
Cukup/sedang: penulisan tanda baca, kata depan, 
dan konjungsi  kurang tepat dan kurang benar. 
Jumlah Skor 73  
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CONTOH HASIL PERLAKUAN 2 KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
Siswa E5 Kelas Eksperimen 
Skor Hasil Narasi 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 
22 Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan 
struktur yang cukup baik, sehingga cukup dapat 
dipahami isi yang disampaikan. 
Organisasi dan isi 19 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul 
dan tema, gagasan yang disampaikan cukup sesuai 
konflik yang dimunculkan 
Kosakata  13 
Cukup/sedang: pemanfaatan potensi kata terbatas,  
sering terjadi kesalahan penggunaan kosa kata dan 
dapat merusak makna 
Penggunaan bahasa 13 
Cukup/sedang: pemilihan kata kurang  tepat, 
penggunaan kata kurang  efektif, bahasa yang dipakai 
kurang jelas, penulisan kalimat kurang teratur. 
mekanik 4 
Cukup/sedang: penulisan tanda baca, kata depan, 
dan konjungsi  kurang tepat dan kurang benar. 
Jumlah Skor 71  
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CONTOH HASIL PERLAKUAN 3 KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
Siswa E5 Kelas Eksperimen 
Skor Hasil Narasi 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 
22 Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan 
struktur yang cukup baik, sehingga cukup dapat 
dipahami isi yang disampaikan. 
Organisasi dan isi 18 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul 
dan tema, gagasan yang disampaikan cukup sesuai 
konflik yang dimunculkan 
Kosakata  13 
Cukup/sedang: pemanfaatan potensi kata terbatas,  
sering terjadi kesalahan penggunaan kosa kata dan 
dapat merusak makna 
Penggunaan bahasa 14 
Baik:  pemilihan kata cukup tepat, penggunaan kata 
cukup efektif, bahasa yang dipakai cukup jelas, 
penulisan kalimat cukup teratur. 
mekanik 4 
Cukup/sedang: penulisan tanda baca, kata depan, 
dan konjungsi  kurang tepat dan kurang benar. 
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Jumlah Skor 71  
 
CONTOH HASIL PERLAKUAN 4 KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
Siswa E5 Kelas Eksperimen 
Skor Hasil Narasi 
Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 
urutan waktu dan tempat 
22 Baik: Urutan waktu dan tempat menggunakan 
struktur yang cukup baik, sehingga cukup dapat 
dipahami isi yang disampaikan. 
Organisasi dan isi 19 
Baik:  isi paragraf narasi cukup sesuai dengan judul 
dan tema, gagasan yang disampaikan cukup sesuai 
konflik yang dimunculkan 
Kosakata  14 
Baik: pemanfaatan potensi kata agak canggih, pilihan 
kata dan ungkapan kadang-kadang kurang tepat tetapi 
tak mengganggu 
Penggunaan bahasa 15 
Baik:  pemilihan kata cukup tepat, penggunaan kata 
cukup efektif, bahasa yang dipakai cukup jelas, 
penulisan kalimat cukup teratur. 
mekanik 3 
Cukup/sedang: penulisan tanda baca, kata depan, 
dan konjungsi  kurang tepat dan kurang benar. 
Jumlah Skor 73  
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Dokumentasi Pre-Test Kelompok Kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Dokumentasi Post-Test Kelompok Kontrol 
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Dokumentasi Pre-Test Kelompok Eksperimen 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Post-Test Kelompok Eksperimen 
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Dokumentasi Perlakuan 1 & 2 Kel. Eksperimen 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Perlakuan 3 & 4 Kel. Eksperimen 
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